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Telsgrama- por el cable 
BkBTietÓ TELEGIUFKV 
Diaño de la Marina-
T H L E a P A M A S D E H O T . 
Madrid, 4 áe octubre 
H a regresado á M a d r i d e l m i n i s t r o 
d é l a G o b e r n a c i ó n . s e ñ o r Agu i l e ra . 
Dice E l Liberal que e l m i n i s t r o de 
•Ultramar t ía u l t imado u n proyecto 
de reformas p o l í t i c a s para las is las 
de Cuba y Puer to Eico, y otro crean-
do el « e d i t o a g r í c u l a e n Cuba. 
A ñ a d e el citado p e r i ó d i c o que e l 
s e ñ o r Becerra c o n s u l t a r á con e l Pre-
sidente del Consejo de M i n i s t r o s , s i 
es posible plantear por decreto a l -
gunas reformas. 
H a n celebrado una conferencia 
con ei general M a r t í n e z Campos, 
los min i s t ros de Estado y de la Gue-
rra, acerca de la e ú a s t t ó a m a r r o q u í , 
opinás-dOae en el ia que r e s u l t a r á 
i nú t i l la d e m a r c a c i ó n de la zona 
neutral üe M e l i l l a , mient ras no va-
r í en i~s circunstacias en Mar rue -
cos. 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r t iene en 
estudio c e l e b r a c i ó n de una espo-
s ic ión Hi spano-Amer icana , re la t i -
va á I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B3l las 
Ar tes , inc luyendo las artes aplica-
das á la indust r ia . P o d r á n concur r i r 
á aquella los escritores y art istas de 
la P e n í n s u l a , s iempre que sus tra-
bajos se ref ieran á U l t r a m a r . 
| ¡ C o m p r e n d e r á d i c h a E x p o s i c i ó n las 
Is las de Cuba y Puer to Rico, e l A r -
c b i p i é l a g o F i l i p i n o y las R e p ú b l i c a s 
hispano americanas. 
Nvevn York, 4 de octubre. 
Procedente de la Habana e n t r ó 
ayer en « s t e puerto el vapor ameri-
cano Saratoya. 
LonÁret. 4 de octubre. 
Londres, octubre 3. 
A.':ic&r de remolacha, firme, & 10i. 
¿sícar centrtfnga, pol. 96, á 13|3. 
Idem regular refino, á 10i3. 
Consolidados, & 10U, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por i'JO, 
Cnatro por ciento espaflol, & 68í, ex-lnt«-
Parts, octubres. 
t^Hita, 8 por 100, <i 101 francos 92i cts , 
ex-Interés. 
{Queda'prohibida, la reproduooión de 
ios telegramas que anteceden, con arregla 
i l artio-uh 3 Í de la Ley de Propiedad 
Inteleotunl.) 
SIEMPRE INJUSTOS. 
SI hemos de dar asenso á las reitera-
das lamannaciouea de los conservado 
res, todo i los miles presentes, así eco-
nómicos como políticos, tod>i3 las defi-
ciencias que no» aqnejan, desde la pn-
j i n z a d e l banlolarismo hasta la crisis 
motitítaria, cuanto cont ra r ía el deseu-
vo'vimiéQtJ y aspiraciones del país , re 
conoce por causa única y exclusiva el 
proyecto de Reformas del señor Maura. 
P.ira combatir el acertado plan del 
i lu í t re ex Miaistro, adoptan los in-
transigentes la misma estrategia que 
caando vanamente se proponen herir 
el principio de autoridad en la persona 
del general Calleja. Para conseguir 
este último ñu, no encuentran nada más 
cómodo y sencillo que hacer responna-
ble á la primera Autoridad de la exis 
teucia del baudolerif»mo en nuestros 
campos, acusándola severamente po 
no haber sofocado en s izóa oportuna 
las raú'tiples concausas que han veni-
do iucubfindoso lenta y seguramente 
desde tiempos muy aaterioros al mando 
del general Oalleja. Idént ico procedi-
miento siguen para justificar su furio-
Dicen de Shanghai que e l resto dol 
ejércit-c chino que t o m ó parte en la 
batalla áe Pitiff-Y'ang:, se ha incorpo-
rado á ¡ as fuerzas que desembarca- armaa en ei arsenal de ta razón y de la ! 
ron e n f r i o Y a l u . A d e m á s se han Iógi(,a (ián30 á dÍ8(,arrir p0r espa-
unxdo otras tropas llegadas de i .& ' , . . ^ , 
Shun-S:-aog i 'J10S ^e 'A ma la í e y supinen que al sólo 
Todas estas fuerzas so han a t r i n - í anuncio del Pian por nosotros defendi-
cherade en Ngan, punto donde se | do desa táronse sobre la Isla toda suer-
e s t á n preparando para l i b r a r una ' 
batalla decisiTa. 
sámente una solución al conflicto 
Con tal de no abandonar BU p lác ida 
quietud dejarían de buen grado que 
los intereses de la deuda superasen á 
las cantidades consignadas en el pre-
supuesto. A condición de no moverse 
se dejar ían morir, siendo lo más triste, 
no que cayesen ellos, sino que en su 
caída arrastrasen al país . 
E l señor Maura y el partido Eefor-
mista proponen soluciones concretas y 
definió idas al problema planteado. Re-
chazarlas á p r i o r i , tildarlas de inefica-
ces cuando aún no se han aquilatado 
! en la práct ica, es el mayor de los des-
| propósitos. Aguarden los conservado-
j res á que se implanten las Reformas; 
j vean y toquen de cerca sus inconve 
i nientes ó ventajas; esperen á que el 
j tiempo las consolide y consagre, y eu-
! tonces, si las pesimistas apreciaciones 
j de los intransigentes no fallan, podrán 
¡ proclamar la ineficacia ó el pernicioso 
I inflajo de nuestras doctrinas con la 
| misma razón que á nosotros nos asiste 
¡ para condenar por ruinoso y absurdo el 
| régimen ceutralizador. 
Gimii de socoros para Sapa. 
E l Bxcmo. Sr. Gobernador General, 
con fecha de ayer, se ha servido dictar 
el siguiente decrete: 
Para el más acertado cumplimiento 
de la orden telegráfica del Excmo. se-
ñor Ministro de Ultramar, que en aten-
ción á las calamidades de Sagua y o 
t íos pueblos de esta Isla á consecuen-
cia del último reciente ciclón, ha con-
signado un crédito extraordinario de 
cincuenta mil pe^os y dispone que se 
procuie el concurso de todas las clases 
al i i iv io de tantas desgracias, y para el 
¡ desarrollo y complemento de las ges 
| tioces qae á idéulico fio había ya este 
Gjbierno practicada cficialmente entre 
loa elementos de esta orden é iniciado 
privadamente entre los pattienlares, 
aplicar á estos los auxilios que con tal 
objeto se le remitan ó recauden, hacien-
do esto último en la forma que estime 
más conveniente y previos conocimien-
tos de la verdad, cuant ía é índoles de 
aquellas, y estudio y apreciación de las 
circunstancias atendibles en cada caso. 
Pero el mejor desempeño de su carita-
tivo 6 importante cometido, podrá co 
municarse, como delegado de este Go-
bierno General con las autoridades y 
agentes administrativos, que deberán 
preftarle celosa y activa cooperación, y 
establecer á su vez ó enviar sus delega-
ciones á las provincias ó localidadee 
que esti me oportuno. Las autoridades, 
corporaciones y centros oficiales, a 
quienes por circular de este Gobierno 
General de 29 del mes próximo pasado 
se invitó á contribuir al alivio do las 
desgracias de Sagua y se encargó que 
depositasen sus donativos en el Banco 
Español ó sus sucursales á disposición 
de este centro mientras se organizaba 
el servicio de auxilios, consti tuirán aho 
ra tales depósitos á disposición de la 
Junta que so crea. 
Expídanse las órdenes para su cum 
pümiento . Habana, 3 de octubre de 
ISOá.—Emilio Galicia:1 
sa oposición contra el señor Maura y 
las Reformas. No podiendo elegir sus h:ei,g0 611 crear «m esta capital una 
| Junta compaesta de- las personas si-
guientes: 
Excmo. Sr. Marqués de Dávalos , 
Presidentt; Il tmo. Sr. Gobernador B 
oiesiftstiéQ de esta Diócesis , Excmo. 
Sr. Subinspector de Arti l lería, Excmo. 
Sr. ~ 
Vima 4t de octubre. 
San Peteisburgo 
. Capi tán de puerto, l imo. Sr. Sub 
i te de calamidades, plagas y conflictos, | h,Amiente General de Hacienda, señor 
Adoifo Astudillo de cnaudo es lo cierto y faera de toda du-1 Magistrado D . 
I da que los males, no flojos ni pocos, que | Guzmán, Excmo. Sr. Maiqués DuQues 
San Peteisburgo ; nos abreman en ía hora presente, arran-1 Lie' | f - ^ftcl Monteo, Excmo. se-
que el casamiento del pr incipe N i - can de fecha bien remota, reconociendo I ^ u t n r l í V fnmV ^ n r l ? ^ 
• A — - - > i» MV4«I ' Í- • A i < v i4 A f r ->c . • . « • , . i UiAií io DE LA MARINA, Sr. Director 
ss ía ^ ¿ « S I ^ ^ ^ ^ ^ I S ; CaD'aS P0r extrttü0 011 • de La Unión Constitucional, y Sr. Di-se na «r-A.izacio üa nuevo para ei mes! _ % « . , . \ * -. V» • . ' , 
de Jun io á consecuencia de la en - ! yo8 de8a8tr080S 6Íect0!Í 8e ^ h i e r a n : rector de ^ vocales, y señor don 
fermedad que padece e l emperador I forzosamente dejado sentir, tal vez con Leoncio Várela, Secretario. 
A l s j a n i r o I I I . i mayor intensidad, áun cuando j amás se i k f e referida Junta, que se denomina-
' u ^ v i ^ ^ ^ ^ T> e * • • • r á " J u n t a Ceuiral do Socrrros á la-
San Fciers'-.uygo, 4 deootubre. j aAlilado de ^ o t m w admims : víctimas del Oiolón» y habrá de consti-
'L ativas. | tnirse y entrar en el lleno d e s ú s fua-
Todo el desaoncitrto actual tioue por ' cioo( s sin deriiora, tíeborá promover el 
' i or ígenes la pertnrbación económica y concurso de los habitantes de la Isla al 
el desbarajaste administrativo. Los | SO(;orro ̂  laH desgracias indicadas y 
danos que nos conturban han venido * ~ z ^ : ~ 
elaborándose paulatinamente durante 
un lapso de tiempo en que la responsa 
bilidnd que trae apart jdda el gobierno 
de no país pesaba toda entera sobre el i 
partido conservador, en aquel enton- ' 
E n el í a ieb lo de Griba-iszki , unos 
ladrones asesinaron á todos los i n d i -
v iduos de la f ami l i a de u n r ico ha 
cendac.o de ¡a comarca, la cual se 
compenia de é ' , su espesa, tres h i -
jos y cuatro C T i a d o s . I ^ospués de co-
meter e l c r imen y de haber saquea-
do la casa huyeron los asesinos. 
ífucvti Yorh, 4 de ectubre. 
T e l e g r a f í a n a l NCÍV-Y orle Hera ld 
E L TIEMPO. 
BIJR. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
viarnos la siguiente comunicación: 
Habana, 4 de octubre de 1894, 
10 A. M. 
E l martes de la semana presente ha-
bía al Sudoeste de las Bermudas un 
centro de mínima presión, hacia los 26 
grados de lat i tud. A l mismo tiempo es-
taba formándose lentamente una per-
turbación ciclónica al tercer cuadrante, 
que actualmente parece hallarse, mejor 
organizada, al Oeste en el golfo de Mé-
jico. Se sent i rán sus efectos probable 
mente en Galveston, N t w Orleans, etc. 
Se extiende su iofluemúa hasta noso-
tros, principalmente á Yuelta Abajo. 
Corta digresión. Supongo que el ex-
tracto de la teoría de Mr. Faye sobre 
los ciclones, publicado por un periódi-
co de la localidad, es ta rá muy bien 
pensado y traducido. Leí el primer co-
municado, no sé quien me lo mandó; no 
he recibido más. De él puedo asegurar 
que contiene varias verdades admiti-
das por los meteorologistasj algunas a-
ñrmaciones sin prueba, necesitan sal-
vedades, otras son rechazadas univer-
galmente. 
La famosa y recreativa teoría del sa-
bio Presidente del "Burean des Longi-
tudes," sobre el sentido de las corrientes 
ciclónicas, pertenece á la historia. En-
tre los que estudian en el terreno de 
los hechos la meteorología dinámica, 
solo conozco á un belga, amigo mío ha-
ce mas de veinte años, que defendía las 
corrientes descendentes en las tormen-
tas giratorias: no sé si hoy piensa lo 
mismo. Lo cierto es que haoe pocas se-
manas, v i reproducido dicho folleto, 
traducido del francés, em una revista 
de la América del Sur. Teóricamente 
hablando no es difícil imaginar singa-
lares corrientes atmosféricas, y darles 
la dirección que más le agrade al es-
critor especulativo; pero los hechos es-
tudiados escrupulosamente por milla-
res de sabios observadores, se encar-
gan de refutar evidentemente semejm-
tes aserciones á p r io r i . Si el conjunto 
de fenómenos de ios huracanes consti-
tuye un compuesto, un todo cuyas di-
versas partes es tán en un estado de 
recíproca dependencia, no se necesita 
el talento de Mr. Faye para conocer 
y conídsar las modificaciones que a-
quellos sufren al atravesar no sola-
mente montañas , etcétera, sino has-
ta golfos. Para negar, pues, la iofitien• 
ciade los montes, configuración del te-
rreno, etc. en la marcha de los ciclones, 
es neceíiario negar la impenetrabilidad 
de los cuerpes, verdad fundamental de 
la Física, que la conoce cualquiera que 
haya estudiado los elementos mas ru-
dimentarios de ella; verdad irrefutable 
en Filosofía, üonocemos la compene-
tración de los cuerpos por la revelación 
y es obra del milagro. Si se admite es-
Espléndido surtido en CASIMIRES ITOLESES de p r imer orden. H Nuestros precios son reiatiFamente muy cnóü i a* . 
i M. Sték y C"- 92, áGÜIAR, 92. 
§ C 1500 1 O 
Grai Galep üen íe is y U m m ie I; clase 
SAN M I G U E L , A R C A N G E L . 
Director: LUIS COREALES. 
CONSULADO NUMERO 124, ESQUINA A ANIMAS. 
SI día Io de octubre empieza el curso de 189i Á 95 para los estudiantes 
de 2a Enseñanza y carrera de Perito Mercantil. 
El mayor elogio de este Colegio, es el bien cicaeatado crédito que dis-
fruta. 12648 a l t 6a-20 
*!*d* ?aÍl0 durantsia : ees árbi tro absoluto do los destinos pú- ! 
semana pasada el m a r ha arrojado , , . _ , , ^ , „ . v 
sobre aquellas costas cincuenta ca-1 L,:le0S• De8üe eI aü0 * la fecha, un | 
d á y e r e a en estado de descomposi- sólo presupuesto se hit cubierto; loa de 
c ión . 
TMJÍHRJLSÍAS COSTE PX'liULES 
Ntm&a^ York, octubre 3, a las 
m de Isi m*<l*, 
ClBlMM sofcrc Icarirw» ««cf¡7. (banonero^. 
U.js» s©br8 Parin; JW if?, iOaoqííeros). £ 5 
'raucos 19^ 
Uem sobro Haíntoiryc, «0 div (baoqaaros), 
BcEog registrados de Ies Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114 ,̂ es-cnpdn. 
pctrífogras, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
6 2}, nominal. 
Idem, en plaza, á 8 í . 
Bogular á buen refino, en plaza, do Si A 3i. 
Azflcar do miel, en plaza, do 2f á 21, 
•leles de Cuba, on bocoyes, nomínale 
El mercado, nominal. 
•anteca del Oeste, on tercerolas, fi $11.40. 
Harina paient Minnesota, $8.75. 
L B A Z A R I N G I i E S . 
GEM ALHiCSN IPOÍITÁDOE DE CiLZiDO Y OTEOS MTIGOLOS. 
¡SITUADO EN SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. 
Ouaudo hace próximamente u n año anunciamos nuestra casa y precios de nuestras mercancías ante el respetable 
i más han arrojado déficits cada vez más : público de esta capital, nuestros colegas aterrorizados por nuestro sistema, nos profetizaron que no podíamos subsistirj 
¡ considerables que han venido engro- ¡ P^ro la señaladísima protección que el público nos ha dispansado, teniendo en cuenta la defensa de sus intereses, nos 
sando nuestra deuda, y haciendo por ' 8alvó de la profecía y nos animó para seguir con más empeño que nunca nuestro lema de 
tanto, cada vez más difícil la situación i VENDER MAS QUE NADIE Y MAS BARATO QUE TODOS. 
ecor óraiea que, como se agrava á me-1 Los padres de familia, los aspirantes á serlo y los solteros, encont rarán una verdadera economía do nii>50 por 100 
dida que tianscurr© el tiempo, sería ! en todas las compras, y la satisfacción de ugar un calzado c5modo y elegante de loa mejoría fabricantes do E s p a ñ a , 
: Francia y loa Estados Unidos. Las hormas son espaciales para esta casa, y es t án sujetas á io más exigouto en elegan-
cia y buen gusto. „ . . . ^ i ^ 
Desde hoy vendemos los NAPOLEONES de CABR1SAS. marca C H I T O , forro piel, clase primera, de los n ú m e -
ros 21 al 26, al precio de 85 centavos plata el par, y del 27 al 33, á 96 centavos. 
Acabamos de despachar las primeras novedades de iavierno, sobresaliendo entre é s t i s los elegantes zapatos de 
piel del Japón á la REGENTA y otras varias clases y formas. 
También acabamos de recibir diversidad do formas y loa célebres B L Ü C H E R de becerro negro, charol y pieles 
de colores, especiales para esta casa. Seguimos vendiendo los afamados botines gauegos. 
O T I R O S J ^ K ; T I O T J X Í O S . 
Gran s urtido en alfombraa, colchonetas, plumeros y todo lo concerniente alramo. ^ 
SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO N. l , m 
quizis ajei: más llevadera que hoy, co 
mo se hará mañana máa insoportable y 
de todo punto desesperante, si no cam-
bia el régimen ceutralizador y absurdo, 
en cuyas enormes deficiencias deben 
buscarse las verdaderaa causas gene-
radoras de la situación presente. 
De suerte que únicamente se repro-
cha al señor Maura y á los que como 
él pensamos, el haber seña lado el mal 
y procedido, en su consecuencia, á po-
nerle pronto y eficaz remedio. Lea pa-
recía á loa conservadores menoa grave 
la dolencia cuando nadie se curaba de 
combatirla. Prefer ían no s a ü r de su 
actitud expectante á buscar anhelo-
HCST 4. ¡ D E B U T i 
de la l 1 tiple cómica OAR1IBN S E N D R A 
ííiLíiLa Mascota, TEATRO DE UBISU. Grillé 1?, 3? ó 8«r, piso, ftn ea trada $1 1 50 Palco 19 6 29 id., im i d . . . . . . . . U*» Lunet» 6 butaca, con entrada-- o w 
P K E C I O S F O B C A D A F O N C I O N . 
Asiento tertulia coa entrada.. SO 2R 
Id. paraUo con 11.. 0 £0 
Entrada general C 25 
Id. & tArtulia ó paraUo 0 )S 
C1475 
COMPA^IA^DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS, 
8-2 
Mañana , viernes, debut de la primera tiple Si ta . Con-
cha Mart ínez con las zarzuelas ühateau Margaux y iViwa. 
E l día 30 se embarcaron el tenor Eduardo Bergea y 
Luis Bobillot. 
t a verdad y se insiste en la no modifica-
de las corrientes ciclónicas por niogun 
obstáculo, hay que crear un espír i tu ó 
cosa parecida, con tres colosales reci-
pientes, llenitos, porque el consamo de-
be ser desmedido, con su a corres pon 
dientes llaves; un depósito con aire 
comprimido, otro con agua y el tercero 
con nubes, de ta l manera colocados, 
que pueda^uando le plazca al conduc-
tor, bañarnos , ventar, envolvernos en 
tenebrosa oscuridad, ó todo simultá-
neamente. Cosa fácil es llenar páginas 
con afirmaciones, pero muy ardua el 
aducir pruebas convicentes de las ase 
veraciones. 
Algunos ciclones, como ei que acaba 
de castigar esta y otras islas, «ignen su 
rumbo, muchos días, sin lanzar cirrus. 
H a y datos históricos para asegurar que 
muchos ciclones han desorganizado en 
las Amóricas; otros formados en el A t 
lánt ico llegan de Europa y no pocos del 
Africa: unos se descomponen en la re-
curva, otros en la primera ó segunda ra-
ma de la parábola . Esta es la verdadera 
historia de los ciclones reales y verda-
deros: los imaginarios tendrán su his-
toria, pero ficticia. 
L . Gangoiti, S. J . 
IA ISlDAGIi DE M U . 
Ayer tarde regresó de Sagua nuestro 
querido compañero el señor Mendoza, 
a l cual debemos las principales noti-
cias que hemos publicado respecto de 
l a terrible inundación que acaba de 
asolar á aquella comarca. 
A Ios¡datos que han aparecido ya en 
estas columnas y que pintan con todo 
su trágico horror la situación en que 
han quedado muchas fdaiilias, añade 
nuestro compañero que son muchas las 
casas en donde no hay ropas para ves-
tirse, lecho en donde descansar, n i o-
tros alimentos que los proporcionados 
por el socorro público, si bien la cari-
dad hace menos desesperada tal situa-
ción, pues constantomente recorren las 
calles comisiones namérósas, repar-
tiendo donativos é» ^«"nero, en víveres 
y en efectos. 
E l ayuntamiento raparte también 
diariamente gran i úUiíró de raciones 
y ha ordenado á IOM aié.Ucós municipa-
les que visiten a lo^i ¿nfermos:, así co-
mo proporcionarles medicam ón tos. 
E l mal estado higiénico en que que-
daron las calles y muchas casas des-
p u é s de la inundación , ha sido causa 
de que se presentaran algunos casos de 
paludismo, pero afortunadamente se 
cortó ráp idamente el mal, pues el A -
yuntamiento, con el objeto de evitar la 
propagación de la enfermedad, hace que 
numerosas cuadrillas de trabajadores 
efectúen constantemente la limpieza de 
las calleSj trasladando á gran de distan-
cia del pueblo las basuras. 
Ayer por la m a ñ a n a ocurrió un g ^ n 
escándalo frente á la imprenta del } é 
riódico U l Porvenirj á causa de haber-
se presentado en la redacción del mis-
mo dos vecinos en demanda de repara-
ción por un suelto que se publicó en 1 a 
edición de dicho periódico correspon-
diente al 30 del mes próximo pasado, y 
en el cual se hacía constar que uno de 
aquellos no hab ía procedido con la co 
nección que demandaba la desgracia, 
la corteoía y la hospitalidad, mientras 
se alb.-rgaron en su casa, durante la 
inundución, varias mujeres. 
Dichos snjetos venían en busca del 
Director Sr. G-aray, pero como quiera 
que no lo encontraron, se encararon con 
el redactor D . Kafael Gutiérrez, en soli 
citud de que les manifestase quien ha-
bla sido el autor del referido suelto. 
El Sr. Gut iérrez »Q hizo responsable 
de lo pablicado, y entonces aquelloa, 
después de injuriarle, la emprendieron 
á golpes coa ó'. 
Lo imprevibto de la agresión no fué 
óbice para que el Sr. Gut iérrez se de-
fendiese con bastante fortuna, obligan-
do por la fuerza á los agresores á que 
salieran fuera del establecimiento. 
Una vez eu la vía público, los espec-
tadores se pupieron a favor del Sr Gu-
tiérrez, y obligaron á sus adversarios 
a que cesaran en su actitud hostil é ile-
gal. 
E l sentimiento pública da en este 
asunto compíéta razón á i7í Porvenir y 
censura unánimemente el proceder de 
los agresores a A s t ñ o r Gut iér rez . 
La Oomisión de Socorros, nombrada 
por la Oorpor^cióu Municipal no des-
cansa en repartir los donativos que re-
cibe, y procura coa la mayor equidad 
el proveer de víveres y ropas á aquellos 
más necesitados. 
Es de celebrarse el acuerdo adopta-
do de adquirir mts de cien máquinas 
de coser, para remediar en un tanto la 
situación aflictiva da las pobres muje-
res, que perdieron las suyas cuando la 
inundación y que eran con Jas que se 
procuraban un relativo bienestar. 
También la Comisión de Higiene no 
so descuida en el saneamiento de la po-
blación, procurando arrojar á larga dis-
tancia de la localidad las podredumbres 
é inmundicias que había en e^tas ca-
lles. 
E l señor Alc i lde con muy buen cri-
terio, ha distribuido unos cien sacos de 
cal para ei blanqueo de las habitacio-
nes interiores en las casas. 
Ayer llegó á Sagua una Oomisión 
del Ayuntamiento de Rancho Veloz, 
compuesta de D . Esteban Leiseca y 
D. Francisco Oasanova, haciendo en-
trega al Alcalde de esta localidad, de la 
suma de 250 pesos, con que contribu-
yen los vecinos de aquel término al so-
corro de las víct imas de la inunda-
ción. 
También el Ayuntamiento de Gua-
najatoha telegrafiado poniendo á dispo-
s ción de la Junta de Socorros, la suma 
de 50 pesos. 
Muestro compañero el señor Mendo-
za ha distribuido personalmente y acom-
pañado de nuestro agente en Sagua, 
de un delegado del Alcalde y de otro 
M A J E N C A . 
i" Y "ODlMiC 
Se halla de venta en todos los establecimientos de víveres á UNA 
P E S E T A la media botella. 
No contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 
CRFSELLAS, HNO. T COMP. HABANA. 
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(CONTINÚA.) 
H a b í a reconocido al falso Loasó (Ci-
priano Isidoro), en los ojos, en la llama 
que brotaba de sus pupilas, que pare-
c í a n querer incendiar á la hermosísima 
A l b i n a Gbier, 
—¡ Alí! lo que es ahora no se me es-
c a p a r á . Esta vez quiero tener la clave 
<le aquel enigma viviente. 
Y empezó á trabajar p i r a aproxi-
jnarse a BU desconocido. 
Pero la cuadrilla se acababa en aquel 
momento. Los grupos de bailadores y 
d.e curiosos se)diseminaban como por 
encanto y refluían en los saloues veci-
nos, al mismo tiempo que acudían ioíi 
saidad de personas de las habitaciones 
xestantes. Muestro artiata .so per.iió 
en la confusión de aquella afluencia 
y cuando llegó al lugar en que pensaba 
encontrar al desconocido, éste se héMÁ 
marchado. E n vano t ra tó de buscarlo 
ípor todas partes. Poro en cambio, á 
•cuatro pasos de ffi encontró deaoués a 
Alb ina y á G ay. La joven había per-
d ido j a la p á l i d a ?r;ute cu 5 pocos mo-
mentos antes cubr ía sus mejillas, que 
se habían coloreado ya de nuevo por 
finísimos colores, y que con su dulce 
voz contestaba á una pregunta que le 
dir igía su futuro. 
—¡Muchísimas gracias! Me encuen-
tro un poco mejor H a sido un ma-
lestar pasajero, causado, q u i z á s , por el 
calor. 
Lázaro , que no podía oírles, t en í a 
prisa por enterarse de lo que se decían . 
Se abrió paso con los codos, separando 
con cuidado á cuantos se lo impedían 
para poder llegar adonde se hallaban 
los dos jóvenes . 
Pero en el momento en que iba á 
llegar á su lado, se detuvo como si le 
hubiese herido un rayo. 
Cuatro personas se acababan de pa-
rar enfrente de la pareja: la señora Her-
minia Obier, que iba del brazo del abo-
gado Bernard; el consejero, que soste-
nía una conversación que parecía haber 
comenzado con una familiaridad amis-
tosa con el "problema viviente'7 en cuya 
persecución se había, aunque inúti l-
mente lanzado nuestro artista. 
—Ab, uinutro—exclamó, i n p e t t o s é [ 
bueno de Morvan—¡Oreo, Dios me per-
done, que ese padre va á presentar á su 
hija á ese infame pi l las t re! . . . . 
El señor Obier, en efecto, designando 
al dobconecido á su hija Albina, la ha-
bía dicho: 
—Querida niña, tengo el gusto de pre-
sentarte al señor Pascual Ducudró , que 
nuestro baeu ami^o Bernard, acaba do 
j del Cura párroco, $300 plata con que 
o n t r i b u j ó el DIARIO DE LA MAEINA 
1 a l socorro de los inundados. L i s dele 
1 gados de las autoridades popular y 
eclesiástica fijábanlas cantidades que, 
dentro de la suma donada, hab ían de 
entregar á cada personado las socorri-
das, y el señor Mendoza ante ellos ha-
cía la distribución. 
E l señor Mier, delegado del Banco 
! Español en Sagua, se prestó con una 
I solicitud que agradecemos á facilitar 
, al señor Mendoza las trecientos pesos 
j plata, así que este le mostró un tele-
grama part icipándole que por el correo 
iba un giro por aquella cantidad contra 
la sucursal referida. 
He aquí ahora, autorizada por las fir-
mas de las personas que intervinieron 
en la distribución, la lista de las perso-
nas socorridas por el DIARIO: 
Doña Emilia Tosca y tres hijos, San 
Elias 133 $ 5 
Señoritas Justa y Romualda Gonzá-
lez, Oriente 29 D 5 
Don Vicente García y tres de familia, 
Casariego 73 A 6 
Doña Andrea Valdép, viuda con dos 
hijos, Casariego 85 5 
Magdalena Pérez, Casariego 85, 
accosoria 3 
Don Celestino Ruiz, Casariego 61, B . 5 
Rafael Pichardo, Tacón 52 5 
Doña Teresa Santos y 7 de familia, 
Depósito Municipal 10 
. Laudelina Aguila, 8 de familia, 
Sol 7 15 
.."Angela Soto, Villanueva 39 5 
Inés Espinosa, Villanueva 37 4: 
Rita Ríos, 4 de familia, Sol esqui-
na á Villanueva 
Juana Nodares, Sol frente á la 
Valla 
Candelaria Chamar, Real53. 
Don Hilario López, Bombero, 0 hijos 
Doña Elvira Pictiardo 
. . María Artiles, Sol entre Real y Vi-
llanueva 
Don Francisco Acosta, Sol esquina á 
Villanueva..-
Doña Caridad Segura, Real, acceso-
r i a . , -
. . Eligía González, Real, accesoria. 
Juana Echemendía, Casariego 49. 
Dolores Ortiz, Real 131 A. 
. . Tomasa Fernández, Real 131 
María Alba, 11 de familia. Real 
129 D 
. . Cruz López, 7 de familia. Real 
140 A 
. . Valentina Santos, Real 141 A 
Marina Gener, Real 141 A 
. . Luz González, Real 148 
.. Carmen Mellado, Real 149 
Loreto Hernández, Real 159 
. Josefa Beltrán, Real 1G4 
. . Andrea Gener, Industria 138 
.. Irene Redentós, Real A 
. . Encarnación Stincer, Intendenoe 
127 
Antonia Nodarse, ídem 119 
. . Cecilia Mier, idem 117 
Laura Fonseca, Tacón 159 
. . María Rodríguez, Amistad 130.. 
Don José Aloma, idem 120 
Doña María Alvarez, idem 128 
Estela Chirino, San Elias 133 
. . Caridad Coba, idem 131 
. . Eusobia Martín, idem 124 
Caridad Caballero, Misericordia 
esquina á San Elias 
Caridad Manso, idem ciudadola.. 
. . Caridad Caro, ídem, ídem 
. . Irene Cabreras, idem, accesoria.. 
. Elvira Martel, San Elias 
Cristina Mazzola, Tacón 29. 


































Juana Machado, Industria 
. . I n é s y Concepción Alvarez""^" 
cón 1Ü0 ' -̂ a-
Caridad Muñoz, Quinta'^La""^** 5 
drid lua-
Magdalena Sánchez, 4 de'femsíi 5 
Pueblo Nuevo mil*> 
. . Teresa Nuza, Casariego 9 3 5 
Don Aniceto do los Santos, San 5 
Doña Cecilia Herrera, San ElíaVii" ^ 
i^on Luís Ríos, C de familia ~ 
Elias, lado Paradero ' 
Doña Elena Rodríguez, San Elían 
39 A . - _ « . . , . . . . . . 
. Mercedes Martínez, Intendente ñ 
mm 
General de Bai 
Sagua la Grande y octubre 2 dA lo* 
Por el señor Alcalde Municipal- O / n ^ - ^ 
mont.-For el señor CuraPáT^.n & 
tega.-Forel DIARIO DÜ LA M Í I M V ^ 
Navarro, Ramón S. de Mendoza. í 
fflspsñíl 
Por la Intendencia 
enndo «se publica en la Gaceta 
1» siguieute: 
Por el Ministerio de Ultramar se 
nica al Excmo. Sr. Gobernador Gr9n(!11,I' 
con fecha 15 de febrero último y bajo el y|' 
mero 356, la Real orden siguiente: ^ 
"Excmo. Sr.—Vista una instancia elev 
da por el gremio de fabricantes de iiC0Pa\ 
de eaa capital, en Rolicitud de autorizaci' 
para nombrar un laapector que, con car 
ter oüeial, peraiga U fabricación clandeí" 
na de licores; y visto el informe de la T 
tendencia General de Hacienda (le ^ 
Considerando que la fabricación clande? 
tina está penada por el reglamento de ü 
Contribución industrial: 
Considerando que la Hacienda tiene fnn 
oionarios dedicados á perseguir todaa la¡ 
Las personas que deseen géneros de gran novedad m g l e s e g s ^ f rasa-
C G S S S S garantizados^ y de inmejcrawles calidades, quedarán complacidas 
con íi&cer una visita al antiguo y afamado almacén de paños HiJk WUM'WJL 
O - R A M T & m e n f e B L e j ^ e s q u í a l a . A S i m XgnaoÍG)B 
M 
ARA CASIMIRES INGLESES Y ÍRANCESES ÜA ilUEVA i íRáNJá 




i lA «ÜEVA 
¿STORES DE iANTASJá 
SRINOS NEGROS 
ASOS DE BILIARES 
AÑO DE lilDREA. 
.TENES DE FANTASÍA. 
ARA líüSTRINAS QUE NO UsSTíSi 
LASE DE A 0ER0S DE 
ÜEVA 
A Í1ÜEVA URáNJA 
A ÍÜEVA GRANJA 
ÜEVA llRáNJA 
ÜEVA ÍEANJA 
A «ÜEVA URáNJá 
OTONES ? ARENZá uüFERIOESS fEANJA 
Para SASTREBIAS importamos constantemente las mejores telas que se expenden en esta 
ciudad. Dentro de breres días pondremos á la yenta las novedades para el próximo invierno y 
avisaremos ©portanamante el día fijo de Üa apertura.—DOYLS & PEREZ. 
C 1455 5a-29 5d-30 
presentarme, y que, següa creo, tiene 
que hacerte una rest i tución, 
C A P I T U L O X Y I I . 
P E E S E N T A C I Ó N . 
—;XJna restitución!—repitió la joven, 
con acento en el cual iban mezclado el 
temor y la es t rañeza . 
A I reconocer al individuo cuya aten-
ta observación había determinado en 
ella tan ex t rañas y penosas sensacio-
nes, se hab ía separado del brazo de Guy 
y había ido á apoyarse en el do la se-
ñora Obier. Sin dada temió que el 
noble Marqués notase la emoción que 
de ella volvía á apoderarse y qae la ha-
cía temblar, y como ora natural, hubie-
ra deseado conocer la causa. Creyó que 
su madre habr ía de ser su protectora 
natural é inmediata en contra del peli-
gro que presentía, al aproximarse aquel 
recién llegado, que se inclinaba ante 
ella y que la dir igía ahora una mirada 
tranquila sin expresión y sin calor. 
—Sí, una rest i tución, que tiene un 
escaso valorj pereque, á pesar de todo, 
no debo conservar por más tiempo en 
mi poder, puesto que no ignoro á quien 
pertenece; se trata de una cavítrica que 
sirve al mismo tiempo de portamone-
das / 
Albina lanzó u n grito de alegr ía : 
—¡Mi portamonedas! ¡El regalo de mi 
querida mamá! -jBl qae he perdi-
do en la iglesia de Santo Tomás de A -
quino! 
—Aciuí, ie tenéis, señori ta; efectiva-
mente, en la iglesia de Saato Tomás de 
Aquino fué donde tuve la dicha de rece 
gerla el d ía en que la tuve también de 
veros por primera vez; y habiendo sa-
bido por las tarjetas que contiene á 
quien era preciso devolvérsela, me hu 
biera apresurado á enviárosla á vuestro 
propio domicilio, si no hubiera sido am-
bicioso, pues ten ía el deseo vehemente 
de en t regáros la en vuestra propia ma 
no. 
Desde que el desconocido hablaba, la 
señori ta Obier trataba de recordar el 
día y sitio en donde hab ía oido aquella 
voz por vez primera. Aquellas pocas 
palabras: "Saato Tomás de Aquino", 
fueron para ella una revelación. Se 
acordaba ahora de las frases pronuncia-
das por aquel mendigo, que había acom-
pañado á Ja ofrenda. La voz que ha 
bía pronunciado aquellas frases, era la 
misma que llegaba ahora á sus oidos. 
La mirada acompañando á la ofrenda, 
era la noisma que ta-uto la había morti-
ficado algunos momentos antes. 
—¿Q'ié haces, Albina, que no das las 
gracias á ese cab iiler<v? ¡L i cosa ío 
merece en realidad! ¡Un recuerdo de 
familia que t ú creías que habr ía sido 
pi«• s a •1. o a i g ú Q r a t ero! 
— Di pfíiWaT, cabaUero; no encuentro 
la íóvma de expresaros mi agradecí 
miento—áijo por fin la joven, 
—¡Üh, Beüoritai íTo hay que dar tai 
Ini i . ¡rancia al asunto, paes yo pienso 
de buftj distinto modo que vos, y creo 
que en realidad no merece la pena de 
que me deis las gracias. Yo soy el úni-
co que puede mostrarse agradecido, 
pues esta circunstancia me permite que 
pueda atestiguaros algo del profando 
respeto y de la admiración que siento 
por vos, admiración que no tiene 
tes - . 
Esta admiración causaba daño a la 
joven, y por fortuna tuvo ua prete'sW 
para sustraerse á ella; la orquesta em-
pezaba á preludiar. Dirigió lo& ojos 
hacia la señora Herminia Obior, yl» 
dijo con su voeecita mimosa: 
—^Oh, mamá! Yan á tocar una tana» 
de valses. ¡El Banul io , de StirausI ¡si 
quisieras que lo bailara! 
—iOon t u prometido? í í o bay incon-
veniente, hija mía. 
—¡Ahí—dijo el señor Dscudré cou 
asento eingalar.—¡Ah! ¿Oonque la se-
ISorita Obier se ca^al 
—¡Toma, claro! También yo he s.u" 
¡ poco precavido; no os babia dicho na 
' d a —dijo el abogado Beruard.-• • 
Alb ina Obier se casa So casar 
dentro ¿te poco tiempo con el mftr(}, 0. 
Cuy de ilosar^es, a quien tengo el n 
ñor de presentaros,.. - Te. 
Los dos hombrea se saludaron cei 
mmiiosamente; despnéa la muchacü» 
coigó del brazo de su preteudieniw 
c^si se lo I levó. gl«Qr seje*o dijo en toni/j 
- ¿ S u p o n g o que no noayamos a ^ 
i ta t íljül con la boca abierta, viexmo 
mo aaltnn esos chicudos? ¿Qué 
de p é f b t mi querido compañeror ¿x r . 
señor i i u c u d r ó , . ^ 
indaatrias qao se ejerzan fraudaleritaineii-
tc v qae toda persona está facultada para 
denacciar á los iQdaatrialos no matricula-
Sos siendo estas denuncias retribuidas con 
parto del importe de las multas que se im-
"^Consiuorando que los fabricantes de lico-
res sin necesidad do Inspector propio, pue-
den j deben participar á la Hacienda las 
5 defraudaciones que se cometan en su giro, 
aeí como las soepechas que pueda toner so-
bre industriales clandestinos; y 
1 'considerando, por último, que la Hacien-
da en beneficio de los contribuyentes de 
buena fe y de los intereses del Tesoro, per-
seguirá con todo rigor á los infractores del 
reglamento do la Contribución industrial, 
de conformidal con lo propuesto por esa 
Intendencia general de Hacienda; S. M. el 
Bey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ba servido desestimar 
la solicitud do los fabricantes de licores de 
que se baca referencia, disponiendo que esta 
resolución se publique en extracto en la 
Gaceta de Madiid.—De R. O. lo comunico 
á V. E. ;Í ios efectos correspondientes." 
T puesto el cúmplase por S. E. con fecha 
5 de Marzo último, se publica en la Gaceta 
para general conocimiento. 
Habana, 3 de Octubre de 1894.—El In-
tendente general, Miguel Cabezas. 
FELICITACION 
E l cuerpo de Bomberos de Matanzas 
ha dirigido al de Sagna la Grande el 
gigaieute telegrama: 
•'Primer Jefe Bomberos Comercio de 
Matauz-as al Jefe Bomberos Sagua: 
Este onerpo felicita al de su mando, 
por heroico comportamiento inunda-
ción." 
Por la Intendencia General de H a -
cienda, ne ha pedido á las autoridades 
resjiectivaft los anteproyectos de Pre-
supuesto, para el próximo año econó-
mico. 
LA PLAZA DEL VAPOR. 
Leemos en E l Municipio: 
" E l jueve« se celebró la subasta de 
ariiendo de la Plaza del Vapor, habién-
dose adjudicado provisionalmente en 
100.000 pepón 50 centavos á don A n t o -
nio Goczáh z Mora, coronel del batal lón 
de Honradoti Bomberos do la Habana." 
DISTINGUIDOS VIAJEROS. 
A bordo del vapor francés La Nava-
rre, entrado en puerto á las cinco y 
media do la tarde de ayer, han llegado 
el señor conde de Sala, cónsul general 
de Francia en esta Isla, y el catedrát i -
co de la .Escuela Profetsioual señor don 
Mariano Eaiz. 
fulla M m í m 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Inspector supernumerario, 
el celador señor don Antonio Pérez 
López. 
Han permutado sus destinos los ce-
ladores de los barrios de San Isidro y 
Santa Clara, I ) . Matías Vera, y D . To-
más Qniñonea, respectivamente. 
Habana, octubre 3 de 1894:. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
EINA. 
Muy respetable señor nuestro: 
Duélenos ocupar su atención para 
intervenir en polémicas bien agenas por 
cierto a nuestras ocupaciones, pero no 
era posible dejásemos pasar sin una 
aclaración un suelto de ese y otros dia-
rios prívoedente de la Asociación Cana-
r ia de Beneficencia, en el que, ensal-
zando como creemos se merece, genero-
sidades de la cafia naviera de esta ciu-
dad Sres. Sobrinos de Herrera, ee saca-
ba así como á la vergüenza pública no 
hubiesen tenido con dicha Asociación 
igual proceder otras empresas. 
A las que representamos disgustar ía 
que alardeásemos de la caridad que e-
jercen, pues tienen placer la conozcan 
sólo el que la recibo. 
Pero como en el mencionado suelto 
había la inexactitud de que nadie más 
que la empresa primeramente citada 
accedía á favorecer á los pobres de la 
Asociación Canaria, es por lo que los 
que suscriben, autorizaron al represen-
tante de los Sres. J . Balcells y Ca para 
que en nombre de todos pidiese rectifi-
cación á ese DIARIO, en el sentido de 
que mal pedían haberse negado á una 
cosa que no se les había pedido. 
Contestando á tal rectificación ve-
mos en ese diario una carta de los se-
ñores Presidente y Secretario de la 
Asociación Canaria, y á ella solo dire-
mos: 
Que los Sres. Loychate, Saenz y Ca 
podrán no estar autorizados por los 
dne&os de las empresas que represen-
tan para conceder como compromiso, 
determinado número de pasajes gratis, 
pero que esto no impide que ejerzan ia 
caridad casi en todos los viajes, como 
estimen conveniente, y pueden de ello 
dar testimonio muchos particulares y 
asociaciones provinciales de beneficen-
cia. 
Que los Sres. O. Blanch Hao., no re-
cuerdan haber sido visitados por la co-
misión que se dice, pues se habr ía de 
ello dado cuenta á las direcciones de 
las empresas que representan, y que no 
creen deber hacer públicas las conce 
siones que otorgan á asociaciones bo 
néficas. 
Y con respecto á los Sres. J. Balcells 
y Comp., que no es cierto que hasta el 
día de hoy uo hayan hecho los vapores 
que representan viaje directo á üana-
ries, pues que el " J . Jover Sena" anun-
ciado para el 10, es el segundo que ha-
rá para aquellos puertos, y tanto este 
como el primero, nó por cuenta de nin-
guna empresa ex t raña y si por la de la 
á q u e pertenece; afirmando de nuevo, 
que mal pneden haberse negado á lo 
que nadie les ha pedido. 
«cutimos haber molestado su aten-
ción señor Director, y es ello por 
última vez, por ser enemigos de po-
lémicas por medio de la prensa, y 
considerar las columnas de su estima-
ble periódico ocupadas en asuntos de 
mayor in terés para el público. 
Le anticipan las gracias y quedan de 
usted attos. ss. ss. q. b. B. m., 
LoyeMU Saenz y C*. 
O. Blanch y C* 
P.P. de J . Balcells y Ca, S. en C , 
M . Juncadcllas. 
El Ciclón en la Región Oriental, 
EN BARACOA. 
Empiezan a recibirse en esta ciudad 
detalles de los efectos del ciclón en Ba-
racoa y sus alrededores. 
El 21 fué cuando KO sintieron cerca 
de las once de la mañana, las primeras 
rachas violentas, con una marejada tan 
espantosa, que las monjas del convento 
tuvieron que abandonar la clausura re-
fugiándose aquella noche en el colegio 
"San Luis Gonzaga." 
Los vecinos de la calle de Costa tu 
vieron que abandonar también sus v i -
viendas para buscar asilo en la paite 
altado la población. 
E l cañonero Cuba Esjyamla surto en 
bahía, no tnvo más novedad que la ro 
tura de nn eje de la máquina. TJoa go 
leta se fué nobre la playa, pero no su-
frió desperff etoa. Todas ¡las emban a-
cienes aienores estaban ya á salvo por 
orden del Capitán del Puerto. 
Donde se cebó el viento fué en las 
piantaeioues de guineos que es t án en 
gran número destruidas. La creencia 
general es que las fiocas de la jurisdic-
ción no rendirán n i un diez por ciento 
de lo que se esperaba. 
Desgracias personales solo se regis-
tran la de una mujer y un niño muertos 
por el derrumbe de una palma. 
Atendiendo á loa perjuicios sufridos 
por la agricultura, la miseria no tarda 
r á en hacer su triste aparición en Ba-
racoa, cuyo medio de vida descansa en 
la producción de guineos y cocos. 
EN GIBARA. 
Según noticias que van llegando de 
la costa, las fincas de Cabonico, Bañes 
y Samá sufrieron bastante, pero don 
de el ciclóo causó sensibles estragos fué 
en Bañes cuyos extensos guineales casi 
todos están en el suelo, calculándose 
las pérdidas en 300 mil pesos. Afirman 
personas,—testigos de la catástrofe,— 
que el año entrante no habrá cosecha, ó 
será insignificante, encontrándose mu-
chos colonos de los señores Dumois, 
completamente arruinados. 
En Barrenderas, también los estragos 
tueron enormes. 
Sentimos de todas veras tantas des 
gracias. 
EN CUBA. 
En un alcance á L% Patria, que he-
mos recibido psrsonalmente, leemos las 
siguientes noticias acerca del temporal 
que azotó á esta isla, la noche del 22 al 
23 del corriente. 
"Contra toda conjetara, dice, y con-
t ra las deduciones que naturalmente se 
hicieron acerca de la marcha del meteo-
ro, fundadas en las que se recibían de las 
antillas menores, el vórtice pasó entre 
12 y 1 do la madrugada de ayer domin-
go al Sur de nuestro puerto y en direc 
ción al Cabo Cruz, habiendo adquirido 
sin duda mayor velocidad al separar-
se de la isla de Santo Domingo y Hai-
tí , recorriendo 18 millas por hora á lo 
menos. 
Debido á la estación en quo nos en 
contramos, no recurvó á una l a t i tud 
bastante baja para haber cruzado en es-
ta isla, siendo probable que haya pro-
seguido su marcha por la costa Sur, re-
curvando máa tarde en el Golfo de Mé-
jico. 
K o se dejó sentir con más violencia 
su fuerza, porque como dijimos el sá-
bado, tenía un diámetro muy conside-
rable de 300 millas por lo menos. 
No nos es posible enterar al público 
de las noticias de los efectos del ciclón 
en esta provincia, por hallarse inte-
rrumpidas t ¡das las líneas telegráficas, 
no habiendo comunicación más que dos-
de esta ciudad al pueblo de San Luis. 
La Administración de Comunicaciones 
ha tomado ya la iniciativa y enviado 
reparadores, y quizás mañana podre-
mos estar comunicados con B^yamo, 
Guan tánamo y Baracoa. 
En esta población hasta la fecha no 
tenemos más noticias que los perjui-
cios sufridos en el Asilo de las Siervas 
do María, consistente en haberse de- í 
rrumbado dos paredes de la sala de re-1 
cibo, vanas persianas rotas, el techo 
bastante descompuesto y algunos otros 
desperfectos en el edificio. 
Los Sres. J íamsden y Masson nos han 
remitido los infirmes que damos á con-
t inuación y que i lust rarán á nuestros 
lectores; acerca de la formación y mar-
cha del meteoro: 
" E l ciclón de estos dias so formó al 
Este de las Anti l las y cruzó entre las 
islas de Guadulape y Martinica, á me-
dio día del juéves 20 del corriente, IK>-
co más ó menos sobre la isla inglesa 
Dominica. 
Por la madrugada del viernes cruzó 
el meridiano de Sauthomas y Santa 
Cruz, al Sur de ambas islas, y según 
las úl t imas noticias recibidas de la ciu-
dad de Santo Domiogo, demoraba el 
viernes por la tarde al SE. de dicha 
capital. 
E l sábado 22 tuvimos ya noticias de 
que atravesaba la Isla, habiendo pasa-
do al Sur de Puerto Plata como á las 
dos de la madrugada. Siguió su mar-
cha por la parte de Hait í durante to-
do el día del 22, franqueando la Isla 
como á las cuatro o cinco de la tarde 
entre Port-au Prince y Mole Saa X i 
colás. 
Hasta aquí la velocidad de su tra-
yectoria había sido como de 13 millas 
por hora, pero al salir otra vez al mar, 
cobró mucha mayor velocidad, tanto 
que llegó á este meridiano á las doce y 
media de la madrugada del 23, en vez 
de las cinco como se esperaba. P a s ó al 
Sur de esta ciudad y muy cerca cos-
teando la Isla y siguió su curso sobre 
Cabo Cruz. 
E l barómetro, que á las doce y quin-
ce había marcado 29 533, subió con re-
gularidad hasta las nueve, hora en que 
marcaba 29.796. Entonces cesó su n»o 
vimiento de ascenso, quedando casi fijo 
hasta más de las dos de la tai de, lima 
en que volvió á emprender su movi-
miento de ascenso. 
Esta demora en la subida del baró-
metro indicó desde luego una marcada 
disminución de velocidad de su trksíá-
ción, y se debe quizás á que el meteoro 
ha encontrado resistencia al cruzar las 
tierras altas cerca del Cabo Cruz. Por 
otro lado, podía obedecer á una ten-
dencia 4 recurvar, lo que es H U embar-
go muy de dudarse, dada la estación 
del año; y más nos inclinamos á creer 
que ha seguido su curso ÜDU menos ve-
locidad, pasando por el Sur de Cien-
fuegos sobre la isla de Pinos, y que 
cruzará por el Oabo San Antonio al 
Golfo Mexicano, recurvando allí des-
pués de llegar á los 25 ó 26 grados de 
lat i tud. 
Es de gran diámetr..; de 300 á 400 
millas, y la parte posterior y la del la-
do del Norte parecen superar en mu-
cho la anterior y la del Sur; do manera 
que es probable que en Baracoa y otros 
puntos al Norte de nosotros, haya he-
cho estragos y que en toda la exten-
sión de la isla, hasta la misma Habaoa, 
se sent i rán sus efec toa." 
NOTICIAS m m m , 
CAPITANÍA GENERAL 
Se ha aprobado propuesta de Jefes y 
ofi -iales para el batal lón Bomberos de 
Cuba. 
Trasladando Real Orden de retiro del 
primer teniente don Nicasio Cuevas. 
I d al capi tán don Antonio Muñoz. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando al Capi tán General uro-
puesta de oficiales para el batal lón de 
Guanabacoa. 
í i i i id id de cruz del Mérito Mi l i ta r 
del batal lón de Guanaj*y. 
I d al id instancia del capitán don A n -
selmo Ojed» y segundo teniente don 
José Bunítez que solicitan baja. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Península á don Francisco Bor-
dan Alvarez. 
Concediendo paso de cuerpo á don 
José María Picalio Tapia. 
Concediendo la baja á don Baltasar 
Valle Menendez. 
Dando de alta como cabo furriel á D , 
Celestino López Abreu. 
MERCADO' MONETARIO. 
Plata del cuño español; —Se cotizaba 
á las once del dia: á l l | - l l f descuento. 
Los centenes en la» cadas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á 8 597 
CKOITÍCA GSNBKAL 
Ha «ido nombrado con carácter de 
inteiino don José A.Berna] ,Catedrát ico 
de Estadíst ica Comercial del Inst i tuto 
de la Habana, por renuncia de don 
Eduardo Díaz. 
CAPTURA DE ÜN BiNDIOO 
Lemos en Z / i Evolución de Cienfae-
gos: 
Nuestro amigo y correligionario el 
Sr. D . José B . Alemán ha tenido la 
suerte de capturar en la Yija a na ban-
dido que se le había presentado exi-
giéndole chanta centenes. 
E l Sr. Alemán tuvo la suficiente se-
renidad para invitar al bandido á que 
se desmontase y, cuando este le est iró 
la mano para saludarlo, presentarle el 
revólver diciéndole: "Si te mueves te 
levanto la tapa de los sesos." 
Acudieron en su auxilio los herma-
nos Betancourt que prestan servicio 
como vcluntarios movilizados. 
E l bandido portaba revólver Smith 
y machete. SSÍ cree quesea Rafael Fun-
dora. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad la respe 
table Sra. D» Carmen Eodríguez, viuda 
de Barrueto y perteneciente á una di-
latada familia á cuyos individuos da-
mos el más sentido pésame. Deacanse 
en paz. 
Su entierro se verificará esta tarde, á 
las cuatro y media. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Matanzas, la goleta Bes Ser 
| manas, con averías á canea de habérse-
j le aventado una tabla de uno de los 
j coHtadof. 
Dicho buque pertenece á los señores 
Pé rez y Estrada. 
E l Sr. Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha provenido al Inspector de higie-
ne que redoble la vigilanuía para impe-
dir que loa lecheros cometan infraeiones 
de las Ordenanzas municipales, reco-
mendando que la Comisión encargada 
de la reforma de dichas Ordenanzas se 
fije en el particular del expondio de le 
che para dejar garantizada como se de-
be la salud pública; siendo denegada 
i una instancia de dichos expendedores 
en la que pretendían no se les impon-
' gau multas y ee les tolere continuar iu-
fringieudo el artículo 89 de las precita-
das Onknanzas, á pretexto de que hay 
personas que les gustan ver ordeñar las 
vacas. 
Según telegrama recibido por sus 
epusignatarips Sres. J. Balcells y C% 
el vapor Miguel Jover salió de Marín el 
2 del corriente directo para esta. 
Han regresado de los Estados U n i -
j dos, en el úlriuio viaje del vapor ^Taíco-
tte, nuestro distinguido amigo el señor 
| don Ricardo Narg-ines, administrador 
! de la Compañía Hispano Americana de 
i Grdb', el señor Ldo. don J o s é Ma Mon-
tes, también amigo particular nuestro, 
i y la esposa del distinguido artista se-
¡ ñor Díaz Albert ini , señora doña Isabel 
, Machado. 
I Según vemos en nuestro colega L a 
¡Discusión, desde el sábado se encuen-
tra enfermo, do alguna gravedad, el 
distinguido letrado don Adolfo Ca-
bello. 
SUCESOS. 
El suisla U n M . " 
Barcelona, 28 de septiembre. 
Se ha expedido hoy una orden para 
que el anarquista Santiago Salvador 
Franch, condenado á muerte como au 
tor de la catástrofe del Teatro del L i -
ceo, vuelva á someterse estrictamente 
á la disciplina celular que se aflojó un 
tanto en su favor al anunciarse su ab 
juración de las doctrinas aná rqu icas y 
su reconciliación con la Iglesia. Salva-
dor se mostraba mny penitente y había 
manifestado el propósito de tomar el 
hábi to de San Francisco. Pero las au-
toridades tuvieron motivo para sospe-
char de la sinceridad de su conversión 
y esto motivó la orden quo acaba de 
darse. 
A l enterarse de olla el preso se puso 
furioso y prorrumpió en terribles bl is -




H E R I D A S 
1 En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el pardo Alejandro 
Fernández, vecino de la calle de San Fran-
citíco, número 20, de una herida levo en la 
región dorsal, la cual le caneó con una cu-
chilla otro de su clase, conocido por E l Co-
lorado, 
—A las ocho y cuarto do la mañana de 
hoy ee cayó de un balcón do la plaza del 
mercado de Colón, D. Félix Sosa, sufriendo 
valias heridas contusas de las que fué asis-
tido on la casa de socorro de la primera de-
marcación. 
—En la casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué asistido D. Juan Barbeito Ro-
drígnez, conductor de la guagua número 
38, de la Empresa de Estanillo, de una be-
riem menos grave on la elevación frontal y 
varias desgarraduras, cuyas lesiones le cau-
só un cabillazo quo le dió el conductor do 
la guagua número 136 de la empresa del 
Comercio, cuyo individuo emprendió la fu-
ga, eioudo detenido más tardo por el cela-
dor del 'barrio del Cerro. 
DOS H A L L A Z G O S . 
En la Jefiitura de Policía se halla una ca-
pa de agua que en la celaduría del barrio de 
Colón entregó D. Podro B adornado y Soto. 
En el citado punto se le hará entrega de 
dicha prenda al quo acredite ser su duoño. 
—En las mismas coadiciones que la ante 
rior se halla depoeitada en la secretaría del 
Cuerpo de Orden Público, una caja conte-
niendo once paros de calcetines. 
DETENIDOS 
Una pareja do Orden Público condujo á 
la celaduría del barrio do Pueblo Nuevo, 
al pardo Pablo Padrón, acusado por la de 
su clase Ríce la Guerrero de que le había 
amenazado de muerte con un revolver, y de 
haberla hurtado ocho doblones que tenia 
gnardadoB on un bolsillo do seda. 
El referido pardo ae fugó de la citada 
celaduría, siendo perseguido á la voz de 
¡atajal viéndose precisados los funcionarios 
de policía quo le perseguían á hacer un dis-
paro al aire, sin quo se intimidase por eso, 
y babióndolo salido al paso el cabo do tur-
no de Orden Público núm, 893, el pardo le 
dió una bofetada arrojándolo al suel >. 1 
fin fué detenido por la pareja de Ordo » b í -
blico nú ñeros 790y 82^. 
El resolver oon que amenazó á l a acusa-
dora, no fué habido. 
1—Loa eerenoe particulares números 72 y 
100, detuvieron y presentaron on la ; la-
duría del Santo Angel á un indi/i no 
blanco quo se hallaba oculto con id i de 
robar en la carbonera del cafó "El Paraí-
so." 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En ol mercado de Tacón falleció ropenti-
namentii, á las tres de la tardo de ayer, el 
asiáticoi Porfecto Lando, á causa do una e-
Bión oxtonsa quo presentaba, según car : ft-
cadodj. médico da guardia en ia caía do 
Socorros de la 3!! demarcación. 
H U R T O S 
Del comedor de la casa de D. Elias Que 
rra Alemán, vecino de la calle-de San Joa 
quin nú nero 56, hurtaron un reloj d > pa 
red y dos canarios, ignorando quió i fuesa 
ol autor 
—Do una habitación que habita en liji ca-
sa núm. 56 de la calle de San Josquí i le 
hurtaron á D. Perfecto Benito Barmúiez 
varias piezas de ropa de cama, no pudien-
do precisar quién, haya sido el autor. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio de Colón de'.u^o & 
un circulado. 
U ú i ie iMi mal 
SECKETAR1A. 
El sábado próximo, 6 do los corrientes, á 
las ocho de la noche, tendrá efecto on esto 
Instituto, una velada política, .estando l;ia 
conferencias á cargo de los elscuentes ora-
dores señores D. Lucio Suárez Solía y D. 
Miguel Espinosa. 
Lo que se hace público para conocinren-
to de loa señores socios y afiliados al Partí 
do Reformista. 
Habana, Octubre 3 de 1891.—iV. Qnetü. 
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CENTRO mmm 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA GKKERAL. 
Da orilea del Sr. Presidente se hace saber 4 l »• 
seuores asociadoR qne desde esta fecha ss h» he;lit 
rarga del (nbinete de consultas médicas del Oe itr >, 
el Dr. D J<té Cuearíego y Linda, Virtudej 37. tii-
biéadose lijado las horas de DOS k CUATRO X neo' V 
DE LA TARDE y de SEIS A SIKTE Y MEDIA. DS LV 
NOCHE. 
De regrrso ra de los Estados Unidos, £ donde h« 
bía paralo con licencia, el Dr. D. Santiago P. Uoi-
da, se amneia tatub én que con esta misma fap'a t h i 
vuelto á hacerse carga do las consultas mélic i< >ipl 
Centro, en «u p bínete Cuba 71, altos, da ri >CB X. 
DOS Y 4IKUIA DE IA TARDE T de 6EI8 X SIETE IT 
MEDIA D!. I.A NOCHE; 
Habaui 4 do o ilubro de li9i.—i7. F. Sant i Sit-
lalia. C1514 4a-1 4d 5 
HABMA TAfGH GLOB. 
En la noche del domingo 7 de est? moa 
tendrá lugar en el Club la última.re op 
ción de la temporada. Tocará la orqu '.syx 
francesa de Torroella y habrá un tren KX 
preso pnra la Habana á la una de la no.;b'j. 
La Directiva. 
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E . P. 
L l SEÑORA DOÑA. 
cüifi immi 
.VIUDA DE BARRUETE, 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispivrsto su entierro par í 
hoy, á las cuatro y media d? ! 
tarde, los que suscriben hijo, h 
jos políticos, hermano, lierni i 
no político y sobrinos, r u ' g i r i « 
las personas de su amistad, e j 
comienden su alma á Dios y a 
sirviin concurrir á la casa m > 
tnoiia, Jesiis del Monte n'.' 4k í 
para acompañar el cadáver al 0 
menteiio de Colón, enyo favor 
vivirán agradecidos. 
Habana, 4 do Octubre de 1894. 
Leoncio Barraete. 
Sebastián Gelabert. £ 
Manuel Fraga. 
Andrés Rodríguez. 
José Inda y Zozaya. 
José y Juan Inda y Rcdrígusz. 
Dr. Heury Bobelín. 
E l duelo ee despide en el Comenterio. 
C 1571 1-4 
1HÉBOE SIN NOIBE. 
(EPISODIO DEL AÑO 9). 
I 
Aquel chictuillo de ojos peqaeñuelos y vi -
varachos, de nariz respingadilla y do boca 
tan rasgada que sus extremos parecían bus-
car apoyo en los lóbulos de las no por cierto 
pequeñas orejas, estaba indudablemente 
fiamado á desempeñar más alta misión que 
la de servir de ayo á la no escasa manada de 
cerdos que varios vecinos de Villafresneda 
¿el Monte ponían bajo su custodia. 
La prueba de ello es que si el maestro de 
éscuela había tenido que renunciar á meter 
en aquella cabeza máa dura que un peñas-
cal los más rudimentarios elementos del si-
labeo, en cambio el muchacho, sin que na-
die le hub'era dado la más mínima lección, 
sabía dar vuelta á una honda con tanta pre-
cisión y soltura, que aquello sí que era, sin 
hipérbole, ponor la piedra donde ponía el 
ojo. 
Y con ser tan fuera de lo común y reco-
mendable, no era esta la mayor habilidad 
del bueno del porquerizo. Donde había que 
verle era recomendó ó dispersando sus gen-
tes para preparar un ataque ó simular nna 
retirada en las compañas que á pedrada 
limpia sostenían las infantiles y aguerridas 
huestes de Villafresneda contra los no me-
nos infantiles y sí más numerosos ejércitos 
de Torre-Ahumada, en los cerros quo de-
marcaban el término de uno y otro pue-
blo. 
¡Lástima que todas aquellas felices dispo-
siciones hubieran de morir en germen! Por-
que la verdad es que para cumplir en el ofi-
cio que desempeñaba, y del que no pensaba 
salir en toda la vida, ni su arrojo personal 
ni sus altos conocimientos estratégicos po-
dían serle de mucha utilidad con las gruñi-
doras y poco belicosas tropas de que se le 
había dado el poco lucido generalato. 
Sin embargo, la Providencia, que vela, ó 
por lo menos suponemos las almas piadosas 
que debe velar, porque ninguna aptitud se 
pierda, dispuso las cosas de otro modo, y la 
marcha que seguía hacia su fin la existencia 
héroe de estos apuntes, sufrió un notable 
desviamiento. 
I I 
Cuando á los comienzos del año de gracia 
de 1809 llegó al olvidado rincón del mundo 
que se llama Villafresneda del Monte la no-
ticia de que los ejércitos de Napoleón inva-
dían el suelo de la patria, meses hacía que 
ésta luchaba ya con tanto ahinco como de-
nuedo por abatir el orgullo de las águilas 
imperiales y para castigar la indigna alevo-
sía de los que, entrándosenos en casa en ca-
lidad de huéspedes y amigos, querían tra-
tarnos como manada de esclavos uncida al 
carro de sus triunfos. 
Pero no fué obstáculo en modo alguno es-
te retraso para que el entusiasmo de los ve-
cinos del poco menos que ignorado pueblo 
rayara en igual delirio que el de toda la Pe-
nínsula. Lejos de ello, á tales trasportes 
de patriótica ira se dieron losvillafresneda-
nos, que hecho en pocas horas un volunta-
rio reclutamiento, no sólo no quedó brazo 
alguno que se dedicara á las faenas agríco-
las, sino que hasta el alcalde, deponiendo la 
vara, símbolo de su autoridad, empuñó, á 
falta de fusil, un arcabuz de mecha que, co-
mo curiosidad arqueológica, se conservaba 
en el Concejo. 
Sin embargo, como del loabilísimo levan-
tamiento en masa apenas resultó una doce-
na y media mal contada de hombres relati-
vamente útiles, y además no contaba Vi -
llafresneda con grandes recursos, mejor que 
aguardar el momento en que sus valerosos 
pechos suplieran las fuertes murallas de que 
el pueblo carecía, optaron por salir á la sie-
rra y desde allí hostigar al francés, sin pre-
sentarle campal batalla, en la que de segu-
ro no hubieran llevado la mejor paite. 
La desmedida ambición del porquerizo 
soñó con ocupar en el diminuto y recién or-
ganizado ejército el ruidoso empleo de tam-
bor ó de oorneca: pero, aparte de que nin-
guno de aquellos alborotadores instrumen-
tos convenía al sigilo con que la flamenca 
hueste se proponía operar, con tal despre-
cio trataron todos al demandante, que éste 
tuvo que desistir de sus propósitos, retirán-
dose entre sus guarros á devorar su humilla-
ción y á llor.ir perdido para siempre su glo-
rioso porvenir. 
I I I 
Pocas semanas habían trascurrido cuando 
á los franceses les vino en mientes acercarse 
al olvidado lugarejo de la sierra. 
Los generales españoles, que en esto de 
descuidos ó impericia nos dieron por aque-
llos días bastante que sentir, no habían caí-
do en la cuenta de que Víllafresnada, aun 
estando como estaba desprovisto de todo 
medio do defensa, era, por su situación to-
pográfica,, posición estratégica importantí-
sima. En cambio el enemigo no echó en saco 
roto aquella circunstancia, y con fuerzas, 
sino grande?, superiores en mucho á lo que 
el caso requería, se propuso apoderarse de 
aquella exigua y mal aliñada agrupación de 
modestísimas casas. 
Y hé aquí lo que hoy nos parecería raro 
y extraordinario y era entonces usual y fre-
cuentísimo. Lo que no se le ocurrió á nin-
guno de los oficiales generales cargados de 
doradas charreteras y atestados de táctica 
sublime, saltó de golpe á la vista de los tos-
cos palurdos. 
. Imposible era, en realidad, que aquel pu-
ñado de hombres mal armados y peor muni-
cionados pudiera resistir á una columna de 
soldados aguerridos Pero para nuestros 
guenilleros la palabra imposible no tenía 
sentido, y sin cuidarse de otra cosa que de 
destacar algunos números para dar aviso á 
las tropas españolas que operaban por el 
contorno, distribuyóse el resto de las fuer-
zas por ias breñas que daban paso al único 
acceso que Villafresneda tenía, y allí espe-
raron con paciencia á quo el audaz invasor 
llegara á ellos. 
I V 
E l momento no se hizo esperar mucho y 
ol encuentro fué terrible. En contra del a-
rrojo y la buena posición que tenían en su 
favor los nuestros, estaba la fuerza númeri-
ca del enemigo. 
Las dos primeras circunstancias hicieron 
que los franceses tuvieran que conquistar el 
terreno, no palmo á palmo, sino pulgada á 
pulgada. La tercera bastó para que los vi -
liafresnodanos se vieran precisados á pro-
rrumpir al eabo eu el desesperado "sálvese 
el que pueda.', 
fl«™™C0CÍÓn e8fc!})a Pedida. Los derrotados 
nn0fqTÍ£m ^ más que quemar el 
^ r ^ n w ^ C h 0 - ^ frauceses, dándose 
por contentos con las no escaaas bajas sufri-
das y dueños del disputado desfiladero, 
pañD48sf h08tigabá11 á 108 dispersos es-
Pero, de pronto, la columna francesa se 
detuvo. Una nube, una verdadara nube de 
piedra caía sobre aquellos héroes de Italia 
y de Egipto, espesa como una granizada y 
mortífera como una descarga de metralla. 
En el silencio que el estupor produjo, ae 
escuchó una voz infantil que gritaba: "¡Aho-
ra!" Y sobre la asombrada columna francesa 
cayó, no ya nna nueva lluvia de pedrisco, 
sino un aluvión de haces de gavillas encen-
didas que, haciendo rápida presa en los ja-
rales que bordeaban la roca, casi cortada á 
pico, no tardaron en convertir el desfiladero 
en la horrible boca de un infierno. 
La escena ocurrida allí fué espantosa. 
Contra aquel enemigo invisible, que ponía 
de su parte el más incontrastable de los ele-
mentos, toda defensa era inútil. No quedaba 
más que huir, y aun esto no era dable á to-
dos. 
Cuando las tropas regulares españolas 
llegaron á las pocas horas en socorro de V i -
llafresneda, se podían contar á cientos los 
cadáveres do franceses carbonizados y de 
media docena pasaban las águilas conver-
tidas en cenizas. 
Por encima del estrago sólo se veía una 
mugrienta montera de pellejo que nuestro 
antiguo amigo el guardador de cerdos, cu-
bierto de polvo y de hollín, enarbolaba en 
un largo palo, con más orgullo que Cons-
tantino su famoso Lábaro. 
Un tratado de alianza con sus enemigos 
los chicuelos de Torre-Ahumada, le habían 
hecho dueño de un numeroso ejército infan-
t i l . 
A éste, y más que á éste á la pericia es-
tratégica de su audaz jefe, debía la patria 
la señalada y provechosa victoria de aquel 
día. 
V 
¿Qué fué del porquerizo de Villafresneda? 
Lo que de tantos héroes anónimos que bri-
llaron un punto y se obscurecieron luego en 
aquel gloriosísimo período. 
Desde aquella jornada nadie le negó el 
puesto que con tanto ardor había solicitado 
en las guerrillas. 
En ellas tuvo ocasión de prevenir sorpre-
sas, de disponer emboscadas y de exponer 
cien veces su vida. 
Después, ¿quién sabe? Tal vez una bala 
perdida horadara aquel pecho, llamado á 
cubrirse con la bordada casaca de los gene-
rales. 
Por mi parte, lo único que quedo decir es 
que la historia no ha conservado su nombre, 
AXGEL R. CHÁVES. 
TBATEO DE ALBISÜ.—Para el debut 
de la primera tiple cómica Sra. Carmen 
Sendra se ha dispuestos la rrpresenta-
ción de la graciosa zarzuela L a Masso-
ta, hoy, jueves, y en función por tan-
das. 
A dicha artista acompañan la Srta. 
Ibáñezj los señores Aren (M. y E.), Fe-
rrer, Castro, Reyes, Arce y el cuerpo de 
coros. 
Dentro de breves días aparecerá de 
nuevo en el mismo teatro la inimitable 
Concha Mart ínez, que tantas celebra-
ciones obtuvo en aquel escenario du-
rante los cuatro meses de su primera 
contrata. Nadie ha olvidado el donai-
re con que esa artista decía los versos 
de la canción que empieza de este mo-
de: 
"Er día en que yo nasí 
le oí desir á mi mare: 
"¡Jesús , qué cosa tan mona 
ha sabio haser t u pare!" 
CAZA.—La sociedad inglesa está dis-
pensando las mayores atenciones á un 
Mr . Abel Anderson que es considerado 
como el primer cazador del mundo. 
Este sujeto, que cuenta unos 60 anos 
de edad, empezó á servir en la marina 
mercante inglesa, pero á los veinte años 
abandonó su profesión para entregarse 
á su pasión favorita. IR caza; pero no á 
la caza tranquila, sino á la de los vas-
tos desiertos é inmensas selvas del A-
sia, del Africa, de América y de Aus-
tralia, habitados por los animales más 
feroces. 
Poseedor Mr. Anderson, de una gran 
fortuna; tirador incomparable, dotado 
de una ligereza y de un vigor físico ex 
traordinario, ha pasado las dos terce-
ras partes de su vida corriendo tras las 
fieras de toda especie; babiendo perma-
necido ocho años en las Indias inglesas; 
tres en otras regiones asiáticas; cuatro 
en Australia; catorce en la Senegam-
bia, el Sondan, la Guinea, la íTabia y 
otras comarcas del Africa; los once a-
ños restantes los ha empleado en visi-
tar las islas de la Oceanía y las regio-
nes más selváticas de América. 
Del libro de memorias que ha esciito 
Mr. Anderson, resulta quo ha matado 
los animales siguientes: 
Leones, 25.—Tigres, 69.—Lsopardos,' 
17.—Panteras de Java, 16 y africanas, 
15.—Jaguares, 12.—Dannas de Améri-
ca, 7.—Linces, 6.—Total de felinos, 167. 
Además entre osos, lobos, chacales, 
hienas, búfalos, rinocerontes, elefantes, 
cocodrilos, caimanes, serpientes, bui-
tres, cóndores, águi las , jabalíes, an t í lo-
pes, gamos, ciervos, gacelas y otra di-
versidad de animales, ha matado el in-
trépido cazador más de 1200. 
No podrá decirse de este infatigable 
aficionado que ha gastado la pólvora 
en salvas. 
LIBRO ÚTIL.—So han recibido en la 
Habana ejemplares de M Fracticón, 
manual de cocina, ilustrado con multi-
tud de grabados, y escrito por el inte-
ligente Angel Muro. La obra, impresa 
en buen papel, es tá llena de anécdotas, 
versos, cuentos, etc., que hacen más 
amena su lectura. De venta únicamen-
te en la l ibrería del Sr. Ricoy, Obispo 
número 86. 
EL EBCLAJIO EN ALEMANIA. — U n 
perfumista alemán, que se llama Her-
mann, y que vende muy bien sus dro-
gas en Ital ia, ha tenido la ocurrencia 
de abrir un concurso literario en la pa-
t r ia del Dante, con premio en metálico 
al autor de la mejor novela, en la que 
con m a ñ a y maest r ía se djga algo de 
sus productos. 
A l poco tiempo de anunciar este con-
curso el perfamista, recibió 2.500 ma-
nuscritos, 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RÜM 
A . S O O E U S T T - A . ' V O S L I T I R O . 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o . 
E l AGHJA D E Q U I N A «• un preoioso tónico para el cabello, lo auavlsa y comerra. 
E l AGUA D E V B E B E N A y B A Y RUM son de un aroma delioioao y se recomiendan para el bafio y 
el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa no puedan nsar agua. Una vei que se pruebo 
de setmro les srustará y las recomendarán. i 
¿ a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello; se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta ea todas las p e r f u m e r í a s , boticas, s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Or ienta l , Reina 1 4 5 ; Farmac ia 7 D r o g u e r í a 
E l A m p a r o , d e A . Caste l ls 7 C \ Empedrado 2 4 , 2 6 7 2 8 . 
C 1866 ^ lla-5 St 
Pero lo m á s ex t r año del caso es que 
los italianos ponen el gr i to en el cielo 
y arremeten contra la fiebre de publi-
cidad, y con razón, porque entre los 
opositores al premio se encuentra el cé 
lebre médico Paolo Mantegazza, que 
goza de gran notoriedad como escritor 
y que es además profesor y senador. 
So se les hab ía ocurrido aun á los 
Geraudel, á los Audet y á l o s Garridos 
semejante modo de reclamo, y quien 
sabe si hubieran conseguido hacer que 
mordieran el anzuelo personajes del 
fuste de Mantegazza. 
COLEGIO "SAN MIGUEL AEOIN-
GBL."—La Habana es acaso la pobla-
ción que cuenta con más establecimien-
tos de educación, pues además de los 
oficiales son innumerables los cole-
gios particulares de primera y los de 
Ia y 2* enseñanza aquí establecidos; las 
sociedades regionales tienen magníficas 
y bien montadas academias, donde se 
cursan no sólo las asigD aturas de prime-
ra enseñanza PÍ no muchas de las de se» 
gunda y especiales para artes y oficios 
y son tantas las llamadas escuelitas 
que casi se han visto cumplidos los de-
eeos del Sr. iTovo y García , que en un 
luminoso informe dijo que ói quisiera 
ver en cada casa una escuela. Existen 
además varios colegios establecidos 
por mandas p ías . Asilos, etc. y todos 
estos templos del saber hál lanse favo-
recidos por hermosa falange de niños y 
jóvenes de todas edades. 
E l Colegio de "San Miguel Arcán-
gel" es uno de los que hoy en la Haba-
na cuenta con un número de alumnos 
realmente fabuloso, y más si se abserva 
que sólo lleva tres años de establecidoj 
y todo porque su Director el Sr. Corra-
les se desvive por colocarlo á envidia-
ble altura, aumen tándose su crédito de 
dia en dia á fuerza de trabajo y cons 
tancia, que son las verdaderas palancas 
que impulsan todas las empresas. 
OSTIONES OE SAGÜi 
T e r m i n a d a l a é p o c a de veda de es-
te exquis i to M A R I S C O , desde hoy 
se h a l l a r á n constantemente do ven-
ta en e l a l m a c é n de víveres finos 
E L EÁMILLETE. 
70, NEPTÜNO, 70. 
Se de ta l l an 
A 50 CENTAVOS EL CIENTO. 
<: 1508 d-4 a-4 
SANTA TERESA, 
E l viernes primero sermón del Sagrado Corazón, 
par el P. Capellán. 
A. M. D . G. 
13229 2a-3 2d-4 
Parroquia <le Monserrate. 
E l vierres 5, á Ins ocho de la mañana, dirá la misa 
al R. P. Royo, con plática y comunión general. Se 
suplica la a^iatencia de !as hermanas. E l Cnrs y la 
Camarera. 13235 2a 3 2d-4 
Modo de obserrarlos. 
Sistema de precaverso contra sus desastres. 
LA AMÉRICA. 
La casa de BORBOLLA acaba de recibir 
i un magnífico aurtido de ANEROIDES de to-
dos precios y BARÓMETROS REGULADORES 
con columna mercurial de una pulgada de 
diámetro con ESCALAS en pulgadas y milí-
metros, A PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Compostela ns. 52. 54, 56 y 60 y 
Obrapía n. 61. Habana. 
C 1506 2d-4 3a 4 
TBÍLTBO DB TACÓN,—lío hay fon-
eión. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. — La Tem-
pestad,—A las 8. 
TULT&K , ALBISÍ?,— Sociad&d A r -
tíst ica dé 55Rr3í«6la.— A ias S: Acto 
primero de Mascota.—A. las 9; Acto 
segando de la misma obra.—A las 10: 
Acto tercero de la propia zarzuela. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á AJbisu,— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTAS A .Bus A.—Funciona diaria-
mrtnte^áe 6 de S» tordo á l l do ia ñocha, 
SXPOSIOIÓN IMPERIAL. — Antigua 
oontaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de ia tarde, y todas las noches: 
Funerales de Sadi Carnot. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Inglaterra y Escocia.—El ór-
gano con 160. instrumentos.—Galatea. 
—De7 á l l . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TKLMO 12.—Gran fo-
nógrafo "íSdissoo", propiedad de L l u l l . 
—Canto y deolaraacióa por aotabléfe 
artistas—de 7 11. todaí* noches. 
L A G R A N O P O R T U N I D A D . 
Se desea encontrar una perdona de bue-
nas costumbres, que tenga quien garantice 
su probidad, para hacerle cargo de una por-
tería en una respetab'e casa, donde se re-
compensa con esplendidez. Dirigirse á L A 
AMERICA de J. Borbolla, Compostela 56. 
C1507 2d-i 3a 4 
R. Homero 7 Comp. 
han trasladado su eacritorio y almaoén da :a calle del 
Inquisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12709 IRd 21 15a-21 
SB A L Q ü T L A 
la casa de dos pisos calle 9, Linea, esquina á 20: el 
alto 10 centenes, el bajo 8 centenes. E l jefa local del 
paradero del Urbano, informará. 
12980 8a-28 8d-29 
SE V E N D E 
una tabaquería próxima á Lnz, con su vidriera ó ae 
cede la acción al local. Impondrán Luz, entre I n -
quiaidor y Oficios. 13272 4d 4 4a-4 
Colección de 12 novelas, en las cualea la mujer de 
cada país desempeña en el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el pa-
pel que á su sexo corresponde como soltera, casada, 
etc.. habiendo las mojeres parisién, andaluza, india, 
inglesa, oriontsl, árabe, polaca, argentina, afiicana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con reliev.is dorados $1-50 cts., 
á la ráetica 80 cts. De venta Salud 23, librería. 
C 187r>. 4 2 
C A J A D E H I E R B O . 
Vendo una da gran capacidad propia para cambio 
de moneda ó casa de préstamos: es americana, de do-
ble puerta v combinación. Las abro y compongo. 
Martorell. Manrique 141, esquina á Reina. 
12942 8i-28 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
"•-•itiBiai—K<Í 
TAFORES DE TSAYESIA. 
SE E8PEKAK. 
Obre. 5 Habana: Nueva-To:k. 
5 Yucatán: Nuera-York. 
6 Maoooite: Tampa y CJíf o-^nai v 
7 City of Washington: Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
.- 10 Seguranoa: Nueva York. 
o . 10 Yumnrí: Nneva-York. 
. . 12 Puerto-Rico: Barcelona y eacalas. 
12 Vigilancia: Veracru^ y cscaías. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 14 Cataluña: Cádiz y escalas. 
.. 14 María Hftrrera: Vaevt-o-liicc ? escalas. 
. . 14 Saratoga: Nuava-York. 
. . 15 Panamá: NuoTa-ÍTork. 
]9 Gallego: Liverpool yoscalaa. 
23 México: Pío. Rico v escalas. 
SALDBAN. 
Obre. 6 Habana: Colón v OCCIIES. 
6 Yucatán: Nueva-York. 
6 Masootte: Tampa v Oay<>-S?WM 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
8 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y esci!a.i. 
30 Antonio López: Barcelona y escalas. 
. . 10 Julia: Canarias. 
10 J . Jover Serra: Barcelona y escalas, 
• a 10 Ciudad Condal: N a&v .i-'.-( r?. 
. . 11 Seguranca: Veracruz .f 
• a 11 Yumurí: Veracruz y cica:»:., 
. a 31 Vigilancia: Nueva-Yorh. 
. a 13 Saratoga: Veraorux y OSOB'.JW 
Dr. J . A . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFERMEDADES DE LOS KIÑOS y 
AJECCIONES ASMÁTÍOAS. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1,672. 12W4 26a-9 8t 
Teléfono 1,032. 
12195 
Consulado 62. A todas horas. 
a y d 26-12 St 
EL 
Qae en Coba se suda hasta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónirao de 
duda. Las consecuencias de tanto sudar 
son varias. La piel que es la que sufre el 
efecto inmediato se llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Médicos inteligentes de la ciudad 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de los 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el omb'igo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor aue los 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
del Dr. González. So vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto quo sollama 
Carne ? Hierro y Yino. 
Formado da jugo de carne, vino do Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para los mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne cotí Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio peso plata 
el pomo. 
Todos loo medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
calle de la Habana núm. 112, e^aaî .a 
Lamparilia.—Habana, 
" C. 1499 -1? O 
HI5US. 
Todo acaba, mi bien-
4 cnando 8¿ agote el Un ^ 
todos los astros que 
sin luz rodar dUecho? 010 p ^ 
las ondas bravas, la moSLaí1 
la hermosa florUia2niarra^ara) 
todo se borrará , ¿ m o Sft íl0 cleloJ 
delamemori4eUueSob0rra 
y entonces sólo quedará en ia nQ, 
el alma por amor, y Dios na(la' 
La sociedad se parece á uno 
rada; pero en la ^ nadie se 
de su careta. 0 86 despoja 
WertkercJe 
Para p in tar las telas. 
Para pmtar sobre gró ó sobr^ r 
es necesario elegir un tejido0Cn ' fay3' 
no sea sumamente fino á fin ? gra-
tome bien color. Guando ae 6 
tar sobre muselina, hay 11 pin-
sumergiéndola en agua tib?aPpTrarla 
antes ee haya disuelto un poco dif ^ 
de pescado muy blanca. P DeHnn/0la 
exprime en un bastidor, muy t ^ S 
para que se seque. Hasta que mn 6 
seca no se debe comenzarla p Z **7 
Para pintar sobre terciopelo hay ' 
emplearan aceite compuesto de S 
partes de aceite de clavel muy cL?fi8 
cado y una de esencia de t.emem^a 
L ^ e ^ ^ ^ 
Para pintar entrepaños y stores es 
necesano adoptar los colores al o l ^ 
más claros. Los obscuros perjudican 
la transparencia. Las sombras se ha 
cen por medio de un simple toque ó ra* 
go con pintura marrón. U acuarela 
sirve también para esta clase de traba 
jos; pero es más difícil, y BUS efectos no 
son tan agradables. L o s s í o m á l a a 
cuarela se pintan por los dos lados. Las 
sombras se hacen con negro puro v 
después de terminada la pintara se le 
da una capa de cola faerte. 
Agua de helio tropo. 
Para hacer el agua de heliotropo se 
emplean los siguientes ingredienteB: 
Agua espirituosa de rosas. 500 grams. 
Idem de jazmín 500 
Idem detuherrosa 500 
Tinturado vainilla 500 
Idem de bálsamo del Perú . . 250 
Ambar 30 
Se mezcla todo y se deja veinticua-
tro horas quieto. Pasado eso tiempo se 
filtra. 
E l cocinero de un pueblo de bfcños 
dice al dueño del establecimiento: 
—Hoy tenemos mucha gente en la 
casa y temo que no haya bastante so-
pa. 
—Ko importa. Eche usted algunos 
pelos en el caldo y los que los tnenen-
tren dejarán la sopa, que podrá servir-
se á los demás. 
CBJLKADAO 
La tres primera de discordia asusta 
al más empedernido Presidente, 
que esta crisis sin dos á nadie gusta 





A la charada anterior: Goleta. 
A la silla: 
A D R I A N 
L U C I L A 
C V 
A A 
L A U R E L 
A C 
L A S T R A 
M A C A S A R 
C A R E N A N 
A L T E Z A E 
V A B R 
I L R O 
L I 
A A 
Las han remitido exactas: 
A la charada y á la silla: / ^ i s c 
Querol de Rios, E l Bobo, E l de ^ t e * 
A la charada: M a ñ a n a , Dolores y i 
Blanca, E l bobo de Félix Lacabe. 
A la silla: Federico. 
I m p f del "Diario de la Marina," Eicla 89. 
